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Hoy en día los dispositivos móviles 
incorporan en su gran mayoría la posibilidad 
de ubicarse espacialmente mediante el GPS y 
además incluyen otros sensores que pueden 
ser aprovechados en el desarrollo de 
aplicaciones. Aprovechando dichos 
componentes este proyecto busca diseñar y 
desarrollar aplicaciones móviles basadas en 
geofencing complementadas con el uso de 
sensores adicionales disponibles en los 
dispositivos móviles. El foco principal estará 
dado por detectar cuando un dispositivo entra 
o sale de una zona delimitada pudiendo 
desencadenar distintos eventos y alertas 
cuando esto ocurra. Adicionalmente se 
trabajará el uso de otros sensores que 
permitan complementar la experiencia del 
usuario por ejemplo al desencadenar acciones 
con gestos o mediante el análisis de los datos 
de los sensores de movimiento detectar la 
situación actual de una persona. 
 






Esta línea de I+D forma parte de los 
proyectos radicados en el Centro de Altos 
Estudios en Tecnología Informática (CAETI) 
de la Universidad Abierta Interamericana 
(UAI). El proyecto cuenta con financiamiento 




Los dispositivos móviles, en especial los 
Smartphone son cada vez más potentes, no 
solo en cuanto a velocidad de procesamiento 
y memoria disponible, sino también a la 
variedad de sensores y formas de 
comunicación que incorporan. Llevar al 
alcance de la mano equipos tan completos 
abre un abanico de posibilidades para los 
desarrollados permitiéndoles construir 
aplicaciones más completas y con formas de 
interacción novedosas.  
 
“Los dispositivos móviles forman parte de la 
vida cotidiana y son cada vez más 
sofisticados, su poder de cómputo genera 
posibilidades hasta hace años no 
pensadas”[1]. 
 
La selección del componente de hardware a 
utilizar dependerá del tipo de aplicación que 
se quiera desarrollar. Por ejemplo, utilizando 
el GPS no solo es posible establecer la 
posición actual y generar mapas de recorrido, 
sino que también es posible delimitar cercos 
virtuales que permitan disparar acciones 
cuando un dispositivo ingresa o sale de un 
área determinada, concepto denominado 
“geofencing” [2]. “Geofencing es una 
pequeña área geográfica que se describe para 
producir un evento de ubicación tan pronto 
como un usuario ingrese o salga de esta 
geovalla” [3]. Se trata entonces de poder 
definir un perímetro virtual, que establecerá 
un área de interés en las que se monitorea al 
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usuario, ofreciéndole distintos servicios ó 
incluso simplemente notificaciones. Este 
perímetro virtual puede tener diversas formas, 
un círculo, línea ó polígono. En la figura 1 
(tomada de [4]) se muestra a modo de 
ejemplo algunas áreas definidas. 
 
 
Figura 1. Áreas de geofencing definidas [4] 
 
Los entornos de desarrollo para apps nativas 
incorporan APIs para facilitar a los 
desarrolladores incluir geofencing en sus 
proyectos. Por ejemplo, Android dispone de 
una guía completa para el desarrollador [5] 
que indica como crear cercas, como 
monitorear usuarios, cuestiones de ahorro de 
energía, etc. De la misma forma IOs también 
brinda estas características a sus 
desarrolladores [6]. 
 
Como alternativa a definir y controlar las 
cercas en el propio dispositivo, ya sea por 
cuestiones de procesamiento o de ahorro de 
energía, se puede recurrir a distintos servicios 
disponibles en la web. Estos servicios 
permiten definir las cercas virtuales y enviar 
la información de posición actual del usuario 
para determinar cuando ingresa o sale del 
área.  Algunos ejemplos son: TomTom 
Geofencing API [7], Proximi.io [8], Radar.io 
[9]. Estas plataformas permiten gestionar 
múltiples áreas en forma simultánea, 
reduciendo además el esfuerzo de desarrollo, 
pero a expensas de un costo económico por el 
servicio. 
 
Si bien ya existen servicios y APIs dedicadas 
a geofencing es necesario un análisis de las 
mismas para determinar cuál es la mejor 
opción según la aplicación y también 
desarrollar algoritmos propios de detección en 
el caso de que sea necesario. 
 
Actualmente existen diversos trabajos 
referidos a geofencing aplicados a distintas 
áreas por ejemplo en [10] se utiliza 
geofencing para el control de vehículos 
autónomos. Con una temática relacionada en 
[11] se utiliza el geofencing para indicar a los 
conductores cuando están ingresando a un 
área con algún accidente vial, con el objetivo 
de evitar inconvenientes y embotellamientos. 
 
Incluso existen patentes derivadas de la 
aplicación de geofencing como por ejemplo 
en [12] se establece una patente para poder 
realizar geofencing con consumo de energía 
reducido, mientras que en [13] se propone el 
uso de esta técnica en dispositivos médicos 
ante emergencias y en [14] se propone el uso 
de geofencing para compartir contenido en 
base a eventos. 
 
Los planteados anteriormente son solo 
algunos ejemplos del poder de geofencing, 
este proyecto planea utilizar esta técnica para 
desarrollar aplicaciones como el seguimiento 
y control de personas, disparar alertas ante 
problemas médicos y de seguridad entre otras. 
 
El uso de otros sensores adicionales permitirá 
complementar las aplicaciones de geofencing 
desarrolladas para brindar funcionalidades 
adicionales o permitir formas de interacción 
diferentes por ejemplo basadas en gestos 




2. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN y 
DESARROLLO 
 
Los ejes principales del trabajo son: 
 
 Estudiar las APIs, servicios y técnicas de 
geofencing actuales para establecer la 
mejor opción a la hora del desarrollo de 
las APPs. 
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 Diseñar y desarrollar aplicaciones que 
hagan uso del GPS mediante Geofencing 
aplicado a distintos entornos 
 Determinar que sensores pueden ser 







Este proyecto está en sus primeras etapas por 
lo que aún no se cuentan con resultados. No 
obstante, como antecedente el equipo de 
investigación ha desarrollado una aplicación 
VIGIA [15] en donde se muestra el radio en 
donde debería encontrarse una persona adulta 
mayor con problemas de orientación, por 
fuera de ese radio dispara una alerta a un 
familiar (esta aplicación ha sido pensada para 
ser migrada a un smartwatch). La zona 
definida era por medio de una circunferencia 
se analizará la posibilidad de definir zonas 
más complejas utilizando polígonos o calles 
específicas por medio de líneas. Esto aportará 
mayor conocimiento en el área de 
Geofencing. Este conocimiento permitirá 
realizar nuevos desarrollos y que a su vez 
sean complementados con el uso de sensores 
adicionales como los sensores de luz y 
movimiento dando mayores funcionalidades a 
la aplicación o haciendo interfaces más 
intuitivas y fáciles de utilizar. 
 
Algunas de las posibles aplicaciones a 
desarrollar incluyen el aviso de salida de una 
persona (por ejemplo) un niño de una zona 
delimitada, aplicaciones de seguridad para 
buscar ayuda cercana, recibir ofertas de 
negocios al estar en las proximidades entre 
otras. 
 
4. FORMACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS 
 
El grupo está formado por 5 personas, 
docentes de grado, postgrado y alumnos.  
 
En el área de dispositivos móviles se 
encuentran en realización 2 tesis de maestría 
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